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Trends rond 
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leren	
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Omgevingsfactoren 
(maatschappelijke 
ontwikkelingen)	
We shape our tools and thereafter 
our tools shape us. Marshall 
McLuhan (1964)	
Maatschappelijke 
ontwikkelingen:  
invloed op vormgeving e-
learning	
Bron: Marketingfacts	
Technologisering van het leven	
Personalisering	
http://www.youtube.com/watch?v=-044HVtOULk	
Stelling 1	
• Ik maak gebruik van 
programma's die mijn 
sportprestaties of informatie 
over mijn gezondheid online 
registeren	
Quantified self	
Foto:  
Dashboard Example	
Voorbeeld: Runkeeper	
Veranderende 
opvattingen over 
leren	
Foto: Arto Teräs 	
Opvattingen over leren	
• Actieve rol lerenden, meer 
‘controle’ en autonomie lerenden	
• Personalisering, behoefte aan 
maatwerk	
• Samenwerkend leren (ook 
multidisciplinair en in 
netwerken), ‘social learning’	
• Belang regelmatige feedback	
Multiprofessioneel 
samenwerken	
Internist	
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therapeut	
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Verpleeg	
kundige	
Technologische 
ontwikkelingen met 
didactische impact	
Bron: 
Digital Birmingham	
Technologische ontwikkelingen 
+ inzichten in didactiek = 	
potentie voor onderwijs en 
leren 	
Mobiele en draadloze 
technologie	
Cloud Computing	
Foto: Tipiro	
Sociale media	
Bron: MedicalFacts	
Mobiele en draadloze 
technologie	
+	
Cloud computing	
+ 	
Sociale media	
=	
Bring your own technology	
Facebook	
WhatsApp	
Google+	
Slideshare	
YouTube	
iTunes	
Flickr	
….	
Toegankelijker geworden door:	
- Breedband	
- Publicatieplatforms zoals 
YouTube of Vimeo	
-  Gebruikersvriendelijke 
camera’s	
Online video	
Voorbeelden 
toepassingen	
Instructie	
Interview	
Documentaire 
maken (bijv. van 
stageplaats)	
Storytelling 
(ervaringen 
delen)	
Foto:Valley Library (Oregon State University 	
Flipped classroom	
Foto:Valley Library (Oregon State University 	
Flipped classroom: nieuwe mix	
Instructies eigen tijd	
Tijdens bijeenkomst, 
gesprek voeren,  
vragen stellen	
Eerste cases positief	
Niet te veel in eigen tijd	
 Augmented reality	
Foto: Jamais Cascio	
Stelling: Wij maken 
binnen ons onderwijs 
al gebruik van 
augmented reality 
toepassingen	
Augmented reality en 
gezondheidszorg	
AR in gezondheidszorg 
10 jaar oud	
Technologie wordt 
eenvoudiger	
Camron, C. (2010). How 
Augmented Reality Helps 
Doctors Save Lives	
Open education	

Stelling:  
We kunnen beter vrij 
beschikbare 
leermaterialen 
gebruiken, en ons 
focussen op een goede 
begeleiding en 
beoordeling	
Einde van het tekstboek	
Diversification learning resources, 	
M. Kalz, 2012	
Learning analytics	
The use of intelligent data, learner-produced 
data, and analysis models to discover 
information and social connections, and to 
predict and advise on learning,  
George Siemens, 2010	
Foto:  
Dashboard Example	
Learning analytics vaak 
voorwaardelijk voor 
personalisering	
Rijkere feedback op 
leerproces en 
curriculum	
Adaptieve technologie	
Adaptief leersysteem	
	
•  Omgaan met individuele verschillen in bekwaamheden	
•  Herkennen patronen bij gebruiker (niveau, tempo, 
leervoorkeur)	
•  Past zich aan niveau en tempo studenten aan	
•  Geef feedback op resultaten	
•  Wijzigt functionaliteit en inhoud op basis van 
resultaten	
•  Geschikt voor afgebakende kennisdomeinen, minder 
geschikt voor abstractie en complexe competenties 
(zoals creatief problemen oplossen)	
Adaptief leersysteem 
maakt meer 
gepersonaliseerd leren 
mogelijk	
Telepresence	
Bron: Cisco Telepresence Magic	
Telepresence en leren	
• Geavanceerder en authentieker dan 
videoconferencing	
• Levensechter voordoen	
• Reductie mobiliteit	
• Tekort expertise binnen onderwijs	
Technology push: didactische drama’s	
Technology pull: gemiste kansen	
	
P. Sloep, 2011	
Stelling:  
Binnen onze 
organisatie is het 
risico op gemiste 
kansen groter dan de 
didactische drama’s	
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